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Україна посідає перше місце серед країн Європи за смертністю населення від серцево-судинних захворювань (майже 57% у структурі загальної смертності). Цей показник визначається головними чином двома причинами - iшемiчною хворобою серця (IХС) i цереброваскулярними захворюваннями. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією найбільш ранніми проявами ураження міокарда є гіпертрофія і діастолічна дисфункція лівого шлуночка, причому порушення діастолічної фукції може передувати розвитку гіпертрофії. 
Метою дослідження було вивчити морфофункціональний стан міокарду у хворих АГ та ІХС з нормальними показниками ліпідограми та гіперліпідемією. Усім пацієнтам було проведене комплексне обстеження, з урахуванням скарг, об’єктивних, лабораторних та інструментальних методів обстеження. Обстежено 55 хворих з АГ(артеріальна гіпертензія) та ІХС. З них 18 мали нормальний ліпідний профіль крові, 37 – гіперліпідемію. Середня тривалість АГ в групах склала відповідно 6,2 і 7,6 роки. Верифікація діагнозу в групах проводилася за допомогою даних клінічних, лабораторних і інструментальних досліджень. В дослідження були включені хворі на АГ у віці від 42 до 65 років, середній вік – 54,6 роки. Серед хворих було 23 чоловіка і 26 жінок. Групи зіставні по віку і статі.
Отримані результати. За результатами ехокардіоскопічного дослідження діастолічна дисфункція виявлена у 23% хворих 1-ї групи та у 47% хворих другої груп. Всі хворі мали збережену систолічну функцію лівого шлуночку, проте при порівнянні середніх показників фракції викиду середні показники фракції викиду у хворих з нормальним рівнем ліпідів крові та хворих з гіперліпідемією виявилося, що середній показник ФВ складав 66,9% у хворих першої групи та 63,5% у хворих з підвищеним рівнем ліпідів крові. У 63% хворих першої групи та у 78% хворих було виявлено гіпертрофію міокарду лівого шлуночка.
Таким чином результати дослідження свідчать про тісний кореляційний зв’язок між рівнем ліпідів крові та погіршенням гемодинамічних показників. Гіперліпідемія у хворих на АГ ті ІХС вимагає пильної уваги та розробки нових підходів до її терапії. 



